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Discurso del señor Azaña en la Asam 
Acción Republicana 
Interesa grandemente a los republicanos de izquierda 
Hablo pafa toda España jq^erda republicana podía y debía nan el momento actual, decía yo , manos resultaría en beneficio de 
s • rtc v correligionarios, os •Subs,fír auncíue los gobiernos que 'antes, es la caída del Gobierno de los intereses políticos, legítimos sin 
gco ¿tas manifestaciones de i P r e s ¡ d ' ' b s azares de la política, \ coalición, que se produjo en el mes 
,fldv simpatía, y estimo que ^ e n barrldos Por tempestad, s de septiembre. Fué el segundo re-
0Zl\scomo un pretexto para ^ e m 0 S creído cumPlir con este j bote, porque el primero ya se ha-
t xolosiónde entusiasmo, que deber ^ y0 me he eSt0rZado Por | bía producido en junio. En aquel 
en nombre vuestro, al ara cumP,lrl0 Para r0mPer ese lazo que Gobierno el partido de Acción Re-
publicana no tenía una preponde-
re la República. 
Vamos a ahora clausurar la asam-
tlea de nuestro partido, en la cual 
hemos trabajado, y sobre todo, ha-
béis trabajado, con fruto, ponién-
dose una vez más de manifiesto las 
condiciones de disciplina, de fervor 
lepublicano y de adhesión a la cau-
sa nacional que palpitan en el par-
lidode Acción republicana y le dis-
tinguen desde siempre. Muchos han 
sido vuestros trabajos, grande el 
lucimiento de los que han interve-
nido, notable el concurso de la 
ssamblea por el número y la distin-
ción de las representaciones. Yo me 
felicito, con vosotros, de estos re-
sultados, y hacemos constar una 
vez más el crecimiento y la perso-
nalidad propia de nuestro partido, 
que en noble competencia con los 
léifi partidos de la izquierda re-
publicana se afana por llevar a teliz 
término aquello que concibió en 
fes remotos el espíritu de la revo-
ten. 7 ahora voy a deciros unas 
Nabras de despedida, en las que 
^ de procurar recoger el espíritu 
Aniñante en esta asamblea, que 
^1 espíritu tónico de nuestro par-
Jj¡ pero no voy a hacer una glosa 
^ 'as conclusiones políticas que j 
*ws votado, porque ellas son pú- [ 
'«cas, y además han sido aquí co- j 
^adas, por modo insuperable, \ 
i^a sesión de anteayer. Voy a re-
enrNe a otros puntos de política ] 
porque da la casualidad \ 
^«fosa de que esta asamblea de l 
J^o partido, retrasada y demo-
por Sucesos que no estaba en 
^ano impedir, ha venido a 
jwse en una coyuntura excep-
Q saber: cuando la política 
al ^ega a un momento críti-
' un trance solemne, de cuya 
clon depende nada menos aue 
¿rvenir de la República en És-
% 0ment0 esta determi-
caid/^ tres hechos conexos: la 
cerCa d Gobierno ^ue durante 
^lina .0S añ0s ha dl"Sido los 
c¡6iid0JdelaRepüblicafla disolu. 
cia ol)|. arlamento y la consecuen-
electofg^ p8 de la convocatoria 
«í- "Estos tres hechos son ma-
se ha querido establecer y se ha es-
tablecido entre la subsistencia de 
aquel .^Ministerio y la del Parla-
mento. En eso no tenemos ninguna 
responsabilidad. Sobre estos tres 
hechos, pues voy a discurrir, cre-
yendo que con ello respondo a 
vuestra petición e interpreto vues-
tro sentir, bien entendido, amigos y 
correligionarios, que al examinar 
estas circunstancias graves y este 
rancia política; pero tenía una se-
ñalada responsabilidad sobre cier-
tas personas. Por eso, señores, si 
todo hombre que sale del Gobierno 
está obligado a rendir cuentas de 
su gestión al partido a que pertene-
ce, también lo está, con más fuerte 
obligación y mayor trascendencia, 
a rendir cuenta de sus actos ante la 
nación' y yo estoy sobremanera 
momento crítico no hablo sólo al obligado en este último sentido, 
partido, sino a todo el país, sobre porque presidiendo un Gobierno 
todo si país republicano; pero tam-
bién al que no lo sea. Y al tomar la 
í voz vuestra y al suponer que inter-
preto vuestra opinión y vuestro sen-
tir, yo sé que hablo para toda Espa-
ña, invitándola a meditar sobre la 
situación actual, y sobre todo, in-
vitando y requiriendo a los republi-
canos que tengan nuestro propio 
espíritu a que se unan con nosotros 
en la nontemplación de las realida-
des presentes de la política españo-
la y a que vean si es hora y si tie-
nen medios y voluntad de llegar a 
una concreción común. (Aplausos.) 
No aproveché el Gobier-
no para favorecer a 
mi partido 
Uno de los hechos que determi-
complejo de cc>nUcici" yo he ten-do 
duda, pero intereses de partido. 
Así lo he cumplido. Yo no he ca-
nalizado los lavores del Gobierno a 
través de Acción Republicana; yo 
no he protegido ni siquiera a un 
modesto Comité de Acción Repu-
blicana; yo no he hecho un favor 
político a ningún consecuente de 
Acción Republicana, ni a nadie por 
ventura. (Aplausos.) Vosotros sé 
que lo aprobáis, y en virtud de esa 
conducta, yo puedo deciros ahora: 
«Acción Republicana: he robuste-
cido tu autoridad moral en el país.» 
a través del Gobierno, contra el 
Parlamento, y si pudiera ser a tra-
vés de Gobierno y Parlamento con-
tra la República-, se concitaron to-
dos los intereses lastimados, legíti-
mamente lastimados algunos, to-
dos los agraviados y todos los des-
pechados. Yo no he visto .todavía 
oponerse a nuestra doctrina de go-
bierno, a nuestros modos de go-
bierno, a nuestro concepto de Re-
pública otra doctrina, otros modos 
y otro concepto de la República; 
honestidad, en lá lealtad y en la 
rectitud de las gentes. Que he es-
perado y confiado demasiado en la 
inteligencia, en la comprensión en 
el conocimiento de las cosas, es 
cierto, y esto no a todos les gusta, 
porque hay todavía gentes en E s -
paña que a pesar del bautismo cí-
vico de la revolución y de la Repú-
blica no se sienten gobernadas si 
el que manda nos les manda a pun-
tapiés (Aplausos), y creen estar en 
la anarquía cuando el que gobier-
na no es un amo que se lía la man-no he visto más que despecho; odio 
y rencor. (Aplausos.) Que se forje ta a la cabeza y les hace sentir en 
^ otra doctrina, que se conciba otra ; ios lomos los trallazos de su poder. 
(Aplausos.) Pero aquel Gobierno j República, y si son mejores que las • (Aplausos). 
ha hecho muchas cosas. Con la pa-¡nuestras, nosotros las reverenciare-] y0 no SOy hombre para deshon-
labra, quees el gran instrumento]mos; pero nos oponemos resuelta-irarme de esa maneraf p0I.qiie creo 
de creación política dentro y fuera ? mente a una táctica y a una actitud que GOB.;3RNO un país de adultos, 
i del Parlamento, hemos creado ana jj que no son sino destrucción, que un país de hombres civilizados. / 
que perder de vista desde la presi-! doctrina, con la conducta un ejem-| no son capaces de crear nada; pero ex¡sten ios 0tros los que echan la 
que sí son capaces de arruinarlo y mano por ¿ cont¡deacial y dencia del Gobierno los intereses! pío y con las realidades una Repú-
políticos inmediatos de nuestro par-; blica. (Aplausos.) 
tido; los he perdido de vista foizo-| Ya sé que otros partidos, incluso 
sámente, porque los fines, los pro- • afines a nosotros, tienen también 
pósitos y la política de un Liobier-1 su doctrina enfrente de la nuestra 
no de coalición como aquél exce--o al lado de la nuestra. Ya sé que 
den con mucho de los fines, de L:s otros conciben la República de otra 
medios y de los propósitos de una {manera; pero nosotros tenemos 
estricta organización política hemo- • nuestra República y nuestra doctri-
génea. | na. Aquel Gobierno, señores, que 
7 los perdí de vista también, vo--tenía en la duración su mayor vir-
de hundirlo todo en el corazón del amist0SÍ,mente y d¡cen a! oído: ¿Te 
PU l0l^ .^ /?xS"g.Í0. .I regi" , dejas corromper? Con ninguna de 
estas dos castas de españoles tene-
mos nosotros nada que hacer en la 
República, oí entrarán en nuestras 
miras de gobierno el uno ni el otro 
sistema; y no me arrepiento ni me 
enmiendo de haber concedido y es-
Cuando yo presidía el Gobierno perado demasiado de ia inteijgen. 
se me hizo muchas veces una ob- c¡a de los demás y de Ia rectjtud y 
men republicano. (Aplausos.) 
He confiado y esperado 
en la inteligencia y en 
la rectitud 
destra 
"«stanv 
«ucCión ente conexos en su pro-
^nie y en SUS consecuencias; 
^ f g j ^ e decir que la cone-
^Gobi parecer, entre la caída 
d'"0 en el mes de septiem-
Hecho, Ución del Parlamento 
^tes 0 P0Sible P0r evitarla des-
ate 86 Proclujera la crisis, 
O y después. 
(Sos Pre hemos sostenido 
S u é 08 rePublicanos tam-
HCerno Se Podia ni se debía 
NiadUenf1Ígaz^ e"tre la per-
H 1 . e l0s gobiernos que he 
K e r J l 0 ^ de Presidir y la del 
^ "{.rm y en todo Atante he-1 
V * 8 0 0 que en las Cortes ^ 
yei,ies 'a polil¡ca d0 i 2 j 
luntariamente, por un acto de de-j tud, tenía también en su duración jservación. Se me ha dicho que des- ja honestidad de todos. Nosotros 
cencía política (Grandes aplausos), j su mayor enemigo. ¿Qué es esto de i de la presidencia del Gobierno yo n0 podemos concebir la política 
para cumplir lo que os prometí y lo sostenerse en Gobierno diez hom-; esperaba demasiado, concedía de- m á 3 | g como una emoción del 
que me prometí a mí mismo cuan-^bres de buena voluntad, afanándo-.masiado a la inteligencia, al cono- bjen p^í^ regido con lucidez, 
do, hoy hace justamente dos años, se por servir el espíritu de la revo-' cimiento, a la comprensión de las Lo demái es chíbacünsri ?. ( \plau-
me vi contra mi voluntad exaltado lución y por servir la República? cosas. Puede que sea verdad; pero sosj 
a la presidencia del Gobierno pro- ¿Cuándo se ha visto un insulto se- también espero que no se me diga 
visional: que jamás el Poder en mis mejante? 7 contra el Gobierno, y que he confiado demasiado en la Hemos servido a la re» 
volyción 
Tuvimos un Gobierno, de raaliz *• 
clones, según el espíritu original de 
la República, y creímos estar sir-
viendo a la revolución. Ya sé yo 
que algunas personas no quieren 
que se hsble de revolución, que no 
se llame revolución a esto que pa-
sa en España: yo no voy a dispu-
tar por palabras. 
L 
S E Ñ O R 
gustin 
Ha fallecido a los 60 anos de edad 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
— R. i . P. 
Su desconsolada esposo doña Bmiha Martín Lauo, hijos María del Pilar, Plácida, Adolfo, B mi lia, Aguslín, Alfonso y Jose-
fina- hijos políticos Juan A. Muñoz, Vicente Calvo y Antonio A i enas; hetmanos Plácida y Juan Ramón; hermanos 
políticos, nietos, sóbanos y demás paríentes, 
Al participar a V . tan sensible pérdida le ruegan una oración en sufragio del alma del finado y la 
asistencia al funeral que se celebrará mañana día 20, a las once y tres cuartos en la Iglesia de San 
Andrés, por cuyos favores le quedarán agradecidos. 
Z l duelo se despide en el Templo. Casa mortuoria: Amargura, S. 
S E R U E G A A L A S SEÑORAS ASISTAN A L F U N E R A L 
E l Excmo e limo St Obispo áe esta Diócesi., se ha diánado conceder cincuenta días de induláencia en la forma acostumbrado. 
E l día 21 y los ocho siéuientes, a las nueve de la mañana, Misa y Rosario en la Iglesia de E l Salvador. 
Teruel, Octubre de 1933. 
La labor realizada 
Los españoles del año IQ31 cam-
biaron el régimen político, instau-
raron la República; después IOÍ; go-
biernos y el Parlamento han cam-
biado la estructura orgánica del 
Estado, llevándolo del unitarismo 
3 centralista abriórvente al régimen 
I de las autonomías como lo define 
la Constitución; hemos cambiado 
el régimen de la hmiiia, las rela-
ciones de los padres y de los hijos, 
las relaciones entre los cónyuges , 
la relación económica en el matri-
monio; hemos cambiado el régi-
men de la propiedad; hemos varia-
do el estatuto religioso del país, y 
hemos instalado en su esfera pro-
pia a poderes y fuerzas del Bsfa ío 
que no siempre estuvieron en su 
lugar. Eito, ¿ jué es? Bsro ¿:ÍO e.-í 
una revolución? Lhmidla co n ) 
queráis: ahí están las obras que.h \-
blan por los demás. (Grandes 
aplausos). 
(Sigue en 4.a página) 
É ; 
R E P U B L I C A 
-''•«]UIH»III.ÍII 
Administración de 
Rentas públicas 
De interés para los in-
dustriales 
A fin de dar cumplimiento a la 
base 66 del R. D. de 11 de mayo 
de 1926 de acuerdo con lo precep-
tuado en el capítulo IV del vigente 
Reglamento de la contribución in-
dustrial, esta Administración con-
voca a los industriales de esta capi-
tal de los gremios que a conti-
nuación se expresan para que el 
día 25 del corriente y horas que se 
dirán, se personen en esta oficina 
y despacho del señor administra-
dor para proceder a la elección de 
Síndicos y Clasilicadores de cada 
uno de los gremios, debiendo dd 
vertirles que de no concurrir a la 
expresada convocatoria se entende-
rá que renuncian a su derecho y se 
nombrarán de oficio. 
G R E M I O S 
TARIFA 1.a 
Clase 8.", número 18.—Ultrama-
rinos, a las nueve de la mañana. 
Clase 8.a, número 22.—Venta de 
tocino fresco y salado, a las nueve 
y treinta. 
Clase 0.a, número 17.—Venta de 
comestibles, a las diez. 
Clase 9 * bis, número 1.—Tabfer 
nas, a las diez y treinta. 
TARIFA 2.a 
Clase 2.a O. J . , número 1.—Abo-
gados, a las once. 
Clase 3.a, número 31.—Comisio-
nistas con residencia fija, a las on-
ce y treinta. 
TARIFA i." 
Clase 7.°, número 56.—Barberos, 
a las doce. 
Clase 7.°, número 66.—Carpin-
teros, a las doce y treinta. 
Clase 7,°, número 91.—Herreros, 
a las trece. 
Clase 7.a, número 103.—Hornos 
pan de plaza fija, a las trece y 
treinta. 
Al propio tiempo se hace presen-
te a los demás industriales de los 
distintos epígrafes, cuyo número no 
exceda de diez de las tarifas 1.a y 
4.* y a los señalados con la letra 
A) de la 2.a y 3.a, pueden consti-
tuirse en gremio solicitándolo todos 
ellos o la mayoría, de esta Admi-
nistración, así como aquellos indus-
triales, comerciantes o profesiona-
les que ejerzan la industria no defi-
nida como agremiables en el vigen-
te Reglamento, pueden pedir auto-
rización del excelentísimo señor mi-
nistro de Hacienda para su agre-
miación dentro del plazo reglamen-
tario. 
mouimienio demooraiico 
NACIMIENTOS 
Beatriz Josefa Pombuena Vivier. 
DEFUNCIONES 
Agustín Iñigo Zaera, de 60 años, 
a consecuencia de neiritis aguda. 
Joaquín Arnau, 3. 
Adela Mateo Sancho, de 37, 
edema de pulmón.—Alforja, 4. 
Ursula Gómez Viadel, de 81, 
apoplegía.—Amantes, 29. 
Monárquicos, derro-
tistas, clericales, jesuí* 
tas, militarizantes, fas-
cistas, carlistas, van a 
enfrentarse con el ré-
gimen. No os dejéis 
engañar por disfraces. 
Las derechas son la 
antirrepública. Vues-
tra enemiga; la guerra 
civil, la destrucción de 
España en nombre de 
la dictadura y del viva 
Cristo-rey. 
EKCÍIIO.jMmienlo 
Subasta de los pastos por 
tres años, de los montes 
Cerro de Santa Bárbara y 
Pinar Grande de este tér-
mino municipal 
Con arreglo al pliego de condi-
ciones obrante en la Secretaría de 
este Excmo. Ayuntamiento, el día 
cuatro del próximo mes de Noviem-
bre y hora de las doce y doce trein-
ta respectivamente, tendrán lugar 
en esta Casa Consistorial, las su-
, bastas de los pastos por tres años 
. de los montes de este término mu-
[ nicipal, denominados Cerro de San-
ta Bárbara y Pinar Grande. 
¡ Teruel 18 Octubre de 1933.—El 
; Alcalde accidental, José Mafcas.— 
^Bl Secretario accidental, Daniei 
í Lanzuela. 
Kstar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conilictos sociales 
obreros, asuntos politi-
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
»1 periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
«El Liberal» de hoy 
publica unas revela* 
clones sensacionales, 
relacionadas con cier-
to movimiento que 
preparan las dere-
chas. 
Procuraremos repro-
ducirlas en el próxi -
mo n ú m e r o para co-
nocimiento de nues-
tros correligionarios 
y amigos. 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
» 4 por 100 
1928 . . . . . 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por,100 1928 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 l/a por 100. . . . 
C É D U L A S 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929. . . . . 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porílOO . . . 
» » 5por|100 . . . 
» » 5 Vs por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » * » 6 por 100 
A C C I O N E S 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España. . . . . . . . . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . * 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . óporlOO 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
Dollars. . . 
Reichmasrk. . 
66 90 
80'10 
71'50 
7775 
84 00 
89*00 
87'15 
9205 
85'50 
9800 
98'00 
97*90 
205*00 
9615 
86'10 
0000 
84 50 
89 50 
96 00 
100'20 
79 50 
87'65 
8075 
93*45 
139'00 
530*00 
266*00 
00*00 
000*00 
43*00 
116*00 
10775 
101*50 
684'00 
232'00 
20875 
OO'OO 
00*00 
102*75 
89*90 
75*00 
93*00 
OO'OO 
54'50 
255 00 
92^50 
46*95 
167^25 
232 625 
63^0 
38*45 
8*71 
2'86 
Recentalina: Alimento ideal para 
el ganado joven en substitución de 
la leche natural. 
Depositario exclusivo C A R M E L O 
' BLANCO, Antonio Pérez 23, alma-
cén de toda clase de piensos para 
el ganado. 
1 Teléfono 51-51, Zaiagoza. 
' -«Ai -
] A u t o m ó v i l e / S I N G E R 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
31 
5 B 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2 . ° - T E R U E L . 
= 3 E 
LA FUNEBABIA 
Hijos de Federico Andrés 
S a n A n d r é s , 1 7 - T e l é f o n o 7 8 R . 
Gran surtido para los Santos, en Faroles, Búcaros, 
Crucifijos, Coronas, Pensamientos y Flores. 
Se reciben encargos de coronas y flores naturales. 
L e t r a s d e l u t o 
En nuestra ciudad dejó de existir 
don Agustín Iñigo Zaera, persona 
muy conocida en la provincia por 
sus actividades comerciales. 
Esta mañana tuvo lugar el trasla-
do de los restos mortales al cemen 
terio de Aliaga, de cuya villa es 
hijo el tinado. 
Reciba la familia doliente y de 
una manera especial su hijo político 
el arquitecto provincial don Juan 
Amonio Muñoz, la expresión de 
nuestro sentido pésame. 
«flcaflemla Turoiense» 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
A n u n c i e 
e n R e p ú j b l i c a 
V i d a m u n i c i p a l 
E N L A SESIÓN DE ANOCHE 
F U E R O N E L E G I D O S A L C A L D E 
7 PRIMER T E N I E N T E , L O S S E -
ÑORES S A E Z 7 MAICAS 
En segunda convocatoria se re 
unió la Corporación municipal. 
Presidió el señor Maicas y asis-
tieron los señores Sánchez Batea, 
jFabre Villarroya, Abril, Marín, 
I Aguilar, Sánchez Marco, Bosch, 
Bernad y Muñoz. 
Se dió cuenta de una comunica 
ción de la sociedae de caza «Agua-
naces» interesando el nombramien-
to del concejal que debe presenciar 
la repoblación d e l mencionado 
monte. A propuesta del señor Sán-
chez Marco pasó a Fomento para la 
oportuna designación. 
En el orden del día figuraba la 
votación definitiva de alcalde y pri-
mer teniente. 
Esta dió el siguiente resultado: 
Para alcalde, don Manuel Sáez, 
seis votos; don Pedro Fabre, cinco. 
Para primer teniente de alcalde, 
4on 4Q«é Maíca», seis votos¡ en 
blanco, cuatro; don Pedro Fabre, LOS DE MAÍ 
uno. _ GENIO uno. 
En consecuencia, y por ser esta 
la tercera votación, quedaron de-i 
signados para ocupar dichos cargos 
los señores Sáez y Maíces. 
Se dió lectura al informe de Go-
bernación sobre el asunto plantea-
do por el Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca sobre modalidades del 
Tribunal de Garantías Constitucio-
nales. Este informe, es contrario a 
o que solicita dicha Corporación. 
Se promueve un largo debate en 
el que intervienen varios ediles y 
como hay criterios opuestos se po-
ne a votación. 
Los radicales y los monárquicos 
(que también estuvieron de acuer 
do en la votación de alcalde) vota-
ron el informe y en contra los se-
ñores Batea, Fabre, Marín, Villa-
rroya y Muñoz. 
Vista una moción de la Alcaldía 
haciendo ver la necesidad de cons-
truir una plaza de Toros y por tan-
to pidiendo ratifique el Ayunta-
miento su acuerdo de garantizar al 
4 por ICO la cantidad de 300.000 
pesetas para dicha edificación, el 
señor Fabre dijo que por su doble 
personalidad de presidente de Fe-
rias y Fiestas, tiene grandes de-
seos en la construcción de ese cir-
co taurino, pero que como se trata 
de un asunto delicado, debía pasar 
a estudio de la Comisión. 
E l señor Sánchez Marco opina 
otro tanto y se acuerda pase a in-
forme de las Comisiones de Ferias 
y Fiestas, Fomento y Hacienda. 
De acuerdo con el informe de Go-
bernación, se acordó que Arquitec-
tura nombre personal para revisar 
la numeración de los barrios de los 
Arcos y San Julián. 
Se acordó que la brigada realice, 
con cargo al propietario de la casa, 
las obras de los desperfectos habi-
dos en el alcantarillado con motivo 
del hundimiento de la bodega de la 
casa número 82 de la calle de Pa-
blo Iglesiaa. 
En el periodo de ruegos y pre-
guntas, el señor Villarroya se inte-
resó por la verja existente en el 
puente de doña Elvira y que las 
aguas lleváronse con motivo de 
una crecida. 
No Paga pero 
Uimarena. — Eupf. . 
Aparicio, de 58 años e l ' Gi^no 
sas lesiones a su c o n ^ ^ V ^ r -
Quüez Pérez, de ^ ^ 
arbitrios municipales. 
La agresión la nevó 
cuando este se presentó e" ^ 
micilio para cobrarle el J Su do-
bre pastos. repfirto Sci. 
S E V E N D E 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es-
teban, 23. 
E l líder de 
ción, Gil R0bles hc 
anunciado en un mi-
tin que hay que des 
trozar la Repúbiica 
aunque sea condena 
mamiento de sangre 
Excelente, humana u 
católica forma de co-
rresponder a la be 
nignidad. generosu 
dad y condescender 
cia que para con la 
caverna, opresora y 
re t rógrada , tuvo y tie-
ne la República. 
Cría cuervos... ¡Si se 
les hubiera cortado 
el pico, seguramente, 
que ahora no «pial 
r ían» de esta forma! 
Pero aún estamos a 
tiempo y estas ense-
ñ a n z a s no debemos 
olvidarlas en lo suce-
sivo ningún republU 
cano. 
C a r t e l e r a J e espectáculos 
Teatio Mann.—Hoy «jueves de 
moda» se proyecta el bonito lilm 
sonoro «Señales de alarma». 
— E l sábado debut de la compañía 
de Comedias Bonafé-Balaguer, que 
estrenará las obras: «El Refugio», 
«Engáñala, Constante», «El niño de 
las coles», y «La virtud de esperar». 
Salón Pan'siana.—Con éxito se 
proyectó «Desnudismo». 
— En breve grandes producciones. 
£>e cuauías prodúcelo" 
ta«8 científicas o litera-
rias, se aiosresmtasi dos 
ejeasípiares, haremos 
usa estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
iíe B?foIloárafla 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
i torio de esta capital: 
I Temperatura máxima de ayer, 
i 23'7 grados. 
I Idem mínima de hoy> 4. 
\ Dirección del viento, E . 
I Presión atmosférica, 688'!. 
Recorrido del viento, 0. 
P r o p a l e 
L e a R e p ú b l i c a « R e p ú b l i c a » 
Se pone en conocimiento del público, que a paft»" 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se ha" ^ 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este per 
dico, y que es la siguiente: 
página 0*20 ptas. 
En 2.a y 3.a id O'IS » 
Edictos y subastas 0'25 » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio 
t amaño y página . 
- B O N I F I C A C I Ó N 
En 1.a y 4.a línea 
» 
» 
5egün 
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señ0^ef ¿¿n 
críptores. quienes al dar la orden de inserción de 
hacer constar esta circunstancia. . 
y para todos los demás, no tendrán descuento a g 
durante el primer mes de inserción del a n u n c i o ^ 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un sern 
el 10 por too y por un año el 20 por 100 de descu 
U ADMINISTRACIÓN 
i 
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R M A C I O N G E N 
ln un próximo mitin, los R. S. Independientes propugna-
ran por estrechar la unión de las izquierdas 
En Valencia y Pontevedra los socialistas forman conjunción con las izquierdas 
y en Ciudad Real y Cuenca los radicales se unen a las derechas 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
i ya no es posible, porque A « j . ^ i 
i los socialistas tienen el c r ' ^ *** e l e ™ ™ * * 
Conferencia 5 tmoe t t r i o de presentar candi- Los socialistas de Ponte-
, . Jdatura cerrada, mostran-
los radicales socia- do una gran conñanza 
listas indepen-
dientes 
vedra y Valencia irán con 
en las izquierdas republicanas 
.sus propias fuerzas. | Pontevedra.-Enlaasam-
j La candidatura de dere- blea provincial socialista 
.chas obtendrá bastantes se acordó ir conjuntamen 
u i Hnrlnte Mno,'VOtOS; Per0 00 tant03 C0' te a las lecciones .on los „Medma. durante unos mo e,los se fjguran , t.dos de j .erda 
momentos que i ^ a n d o n ó : g. en Madrid ^ Este ^ ^ ^ 
lareumon e p tara candidatura de coali- mó en principio, así como 
ción permanente de las1 
Cortes, celebró unas con-
propaganda socialista que que la Diputación perma-
fué aplazado el 8 del mes nente aprobará esta tarde 
en curso. En él pronun- los créditos para la Síde-
ciará un interesante discur- rúrgica de Sagunto y la 
so político el ex ministro Benemérita, 
señor Largo Caballero. 
ferencías telefónicas. 
Después habló con 
ción republícanosocialista, la designación de candida-
la derrota de las derechas tos, queda pendiente de 
'seria evidente. 
081 Nosotros hasta ahora periodistas sobre la can,- hemos tom¡¡do buena no 
paña electoral del partido ta de |os de los 
Republicano Radical So- señores Azaña M 
dalista Independ^nte, y j ^ és de escuchar lo 
rectificación por los Comí-
tés locales, que sin duda 
aceptarán el acuerdo. 
Valencia.- Ayer mañana 
se reunió la Ejecutiva del 
que digan los tres minis-,partido socialista, resol-dijo: 
«Aún no tenemos nada |tros socia|istas> nosotros'viendo algunas consultas 
decidido; pero el Comité .xpondremos nuestra opi J electorales, entre ellas una 
iniciará una activísima nión y nuestra posición j de la Federación provincial 
campaña de propaganda, jen un mitin, que se cele^, de Valencia, que pregunta-
En provincias procura- brará probablemente el ba si podía coaligarse con 
remos ir coaligados con S á b a d o o el domingo en el los radicales socialistas in-
ics partido? de Acción Re-'teatro Pardíñas , mitin en'dependientes, los de Ac-
publicana, socialistas yjel que hablará don Mar^c ión Republicana y otras 
otros de izquierda. celino Domingo. I fuerzas de franca izquierda. 
Todavía no sabemos c ó - r Nosotros propugnare- ! La Comisión ejecutiva 
mo será la candidatura mos p0r estrechar la unión J aprobó la propuesta de la 
por Madrid. de las izquierdas para o b / F e d e r a c i ó n provincial de 
Don Marcelino Domin tener el tr iunío. - Valencia, 
éo ha iniciado gestiones Próximamente fijaremos 
cerca de los partidos de ias candidaturas de Ma-
Accion Republicana y so- drid y de provincias.» 
cialista para intentar la 
Presentación de una can-
didatura única por Ma-
drid; pero parece que esto 
Dice el señor Al-
bornoz 
i 
Se aplazan las elec-
ciones municipales i Madr id _ E l s e ñ o r £ 
Madrid.—El ministro de bornoz se negó ha hacer 
la Gobernación dijo a los manifestaciones sobre la 
periodistas que otro de- ¡no concesión del crédito 
creto aprobado en el Conc para el Tribunal de Ga-
sejo de ayer se refiere al rant ías . 
aplazamiento de las elec* Unicamente dijo que 
ciones municipales. jcree que se trata de una 
En el preámbulo de este cuestión de procedimien-
decreto se exponen los to. 
fundamentos de carácter j Negó que pensase dimi-
jurídico para ajustarse a la tir por estas cuestiones 
realidad. económicas , pues solo le 
. - T . ¡interesa que el Tribunal 
Afecta a Teruel [funcione normalmente. 
Madrid. — La «Gaceta» 
saca a subasta urgente los 
transportes de correspon-] Santiago de Composte-
dencia en autos correo en-^a. - Se ha agudizado la 
tres Villarroya de los Pina-1 huelga de transportes, 
res y Cantavieja (40 kiló- — 
metros), por el tipo máxi- Toledo.-En Jernidote se 
mo de 3.500 pesetas anua-¡produjo un conflicto obre-
Ies, ro dirigido por el alcalde, 
Los pliegos pueden pre^! con pretexto de resolver 
sentarse hasta el 25 del ac-'asuntos sociales, 
tual. 
Conflictos sociales 
Irregularidades en 
Hacienda 
Madrid.—En Hacienda 
se fa? ilitó una nota sobre 
irregularidades cometidas 
hace tiempo en la Caja de 
Depósi tos . 
Dice que en virtud de las 
gestiones para aclarar di-
chas irregularidades se han 
descubierto otras. 
Termina diciendo que 
para evitar nuevas irregu-
laridades se procederá a 
reorganizar dicho departa-
mento, r 
:::::::: 
Relojería y Taller de Reparatíones 
Mili 
li 
11 
DE 
ai 
Teíéfouo 182 T E R U E L Aparíado 10 
te 
s de pao cocer 
HORNEROS 
" Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
1 
M á l a g a . - E l señor Bae-
za Medíga se presentará 
seguramente por esta po-
blación, donde se presen-
tará también el señor Ra-
mos, de Acción Republi-
cana, coaligado con los 
radicales socialistas inde-
: pendientes. 
Los radicales de Ciudad 
Real y Cuenca se unen 
a las derechas 
Ciudad Real. - En 
asamblea celebrada por el 
par t ido conservador o 
maurista se acordó reali 
zar gestiones cerca de las 
minorías agrada y radical, 
para la constitución de un 
frente en las próximas 
elecciones. 
Detenciones 
Madr id . -E l jefe de Po l i ' 
cía manifestó que han sido 
detenidos Antonio G i m é -
nez y Juan Garrido que to-
maron parte en la muerte 
del industrial Caravaca. 
Para presenciar un 
match 
Los huelguistas apalea-
ron a un esquirol, practi-
cándose cinco detencio-
nes. 
Lea l RetóUica 
JOSE FOBTEA 
calle Ramon y caiai , 38 
(Antes San Juan) 
_ T E R U E L -
llllltW 
m 
SEGUROS 
Compañía Seguros todos ramos pi-
de representantes provincia Teruel. 
Escribir: Apartado 901.—Barce-
lona. 
Horoe òe ¡Mórtoa ccosuoccMo 
,nt0 que se conoce: Con7u¡¡tra piedra especial muy conocida 
Pafta. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
''Wktambién m«damos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
V n r nosde movimiento continuo, muy modernos para que íun-
Ha COn carbón y leña y con aceites pesados. E l adelanto de nues ra 
2- CPeCÍal COnsiste: I-0 En que el suelo cuece el pan inmejorable 
V Q H menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
, Safios " 
qüeW , a l 
^n,::c años desconocido a'venir. Esta casa garantiza todos los hor^ 
menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D- MANUEL GARCÍA 
(TORAS Castellón) 
Madrid.—En tren espe-
'cial marcharon a Italia nu 
a^ merosos aficionados al bo 
xeo con el fin de presen* 
ciar el match Camera. 
Consejo en Palacio 
Madrid. — Se celebró 
Consejo en Palacio, 
A la salida, el señor 
Martínez Barrios, dijo que 
había expuesto al Presi-
dente la situación política 
interior y exterior y la mar-
cha de los debates de la 
Diputación permanente. 
Añadió que había some-
tido a la firma numerosos 
decrètos. 
—¿Entre ellos—pregun-
taron los periodistas—al-
guno de los rechazados 
i por la Diputación perma-
Según nota faciíiíada por eí iViercado de Abastes 
Cuenca.-Los conserva-
dores y los radicales han 
llegado a una inteligencia 
para las próximas elec-
ciones, a las que se pre-
sentarán coaligados. 
La candidatura quedará 
formada por los señores 
Hendízábal Martínez Co-
rrecher. Tomás Sierra y 
Redonet Maura. 
... , , fuente? 
próximo m.t.n de Largo . ^ ^ ^ ^ 
Caballero planteado el problema en 
A v i l a . - E l próximo do-.Consejo de ministros-res-
! ^ n g o se celebrará en la pondió . 
I plaza de Toros el acto de i Por último dijo que cree 
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente . kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. * 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . » 
» Bolos. . » 
> del Pilar . » 
Garbanzos l . " . » 
» 2.° . » 
> ó.' . » 
Chorizos . ". , doc.0 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . láta 
» de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . u n a 
Jabón corriente. kilo 
> Lagarto. . ¡> 
Patatos. . . . » 
V E R D U R A S 
Acelgas, . , . l«Bnju 
Borraja. . . . > 
Escarola . . . > 
Lechuga . . . > 
Judias tientas. . kíio 
Col©» . . . 
PESCADO 
. . kilo 
vm 
Merluza . 
O'SO Sardina. . 
O'OO Salmonete. 
'^20 Besugo. . 
^ L u z . . . 
iO'ÜO Voladores. 
12 00 n . 
- Calamares. 
1'60 
l ^ o j CARiNtíS-ianares 
1'20 Carnero. . . . » 
l'GO Cordero, i » 
2'40 Cabrito. . . ' » 
2'20 Oveja . . . > 
2'00 ' 
2'80 
2 ' 0 ü 
CARX'HS cerda 
Lomo . . . . 
M a g r a . . . . 
2450 Costilla. . í . 
iO'50 Tocino enírvd.0. 
14'OÜ , , blanco . 
ÏO'Oü 
3'00 
1 7 0 
8'00 
T l Ü 
CARNBS-vacuno 
: Tendera l".a 
1-30 
O'20 
3.' 
4 / 
FRUTAS 
10 y 5 
OO'OO 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
Peras . . . . 
Mandarina. . . 
. Plátanos . . . 
10 y 5 Tomates . . . 
15,10 y 5 - Pimientos colo-
' O ' O O V 8 . ^ ' * • Pimientos ver-
Í 0 v 5 í d«5. . , . 
» 
» 
> .' 
doc.a 
kilo 
5'00 
1'50 
O'OO 
2'50 
3'00 
2i50 
O'OO 
4'00 
4'00 
4'00 
3'56 
e'oo 
.S'OO 
4'00 
3'60 ' 
2'80 
5'40 
5'00 
4'00 
3'00 
O'OO 
O'OO 
0'2Í 
O'OO 
O'OO 
2'20 
O'OO 
0^0 
O'O 
É 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
I E n Teruel, al mes. 
•i Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas jj 
6'00 » 11 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
R e p ú b l i c a 
REDACaON 7 A D M l M s ^ r ^ ^ i : 
Teléfono 130 
Ü Toda la correspondencia al Adm; • 
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Hemos asentado los silla-
res del edificio 
¿Hemos hecho mucho? ?Hemos 
hecho poco? Mucho, si ponemos la 
vista en un ayer bien próximo, en 
un ayer de hace tres años; poco, 
si ponemos la vista, como es nues-
tra obligación, en una mañana, in-
cluso en un mañana cercano. 
(Aplausos.) Por afán de exactitud, 
yo diría que lo que hemos hecho 
es asentar los sillares fundamenta-
les de un gran edificio, que está 
pensado y planeado, pero en cons-
trucción. 
Yo no pienso ahora en las cosas 
que hemos dejado pendientes en el 
Parlamento y en el Gobierno. Si 
tuviéramos tiempo, podría yo di-
vertirme ahora aplicando a la situa-
ción política actual, tal como la 
han dejado los gobiernos y el Par-
lamento fenecidos, las irónicas 
consideraciones del ingenio madri-
leño, que hace un siglo se entrete-
nía en comentar las ventajas de las 
cosas a medio hacer. Dejemos esto 
y pensemos sólo en las líneas ge-
nerales trazadas por el porvenir, y 
entre pensar en lo que se ha frus-
trado y no concluido, que induce a 
la tristeza y a la amargura, y con-
templar lo que existe y está sólido 
y tirme en el pueblo español, que 
induce a la esperanza y al optimis-
mo, prefiero quedarme, por higie-
ne moral, con esto último, y de lo 
realizado sacar fuerzas y esperan-
zas para lo que nos queda por 
cumplir todavía en el porvenir. 
(Muy bien.) 
Halgo de lo hecho es in-
conmovible; algo está re-
ciente y tierno. Hay que 
salvarlo 
Ahora bien; de todas las obras 
llevadas a término por el Parlamen-
to y por los gobiernos republica-
nos, unas son inconmovibles, y el 
pueblo no se las dejará arrancar 
jamás; otras son recientes y están 
tiernas; contra otras, se cierne una 
pero para nosotros esa es la única 
conveniente y esa es la única por = J 
medio de la cual conseguimos que ==L 
la República nos sepa a república- , 
no. La República es un régimen na-1 
cional por modo evidente, es un | 
régimen nacional por su origen; pe-j 
ro un régimen nacional no quiere 
decir que todos los actos de go-
bierno o todos los actos de poder y 
todas las determinaciones legislati-
vas requieran la unanimidad nacio-
nal prestada a la conducta del Go-
bierno o la actitud del Parlamento, 
a la decisión de las Cortes. No; el 
carácter nacional del régimen nace 
de su origen, de sus propósitos, de 
sus medios, de tal suerte que tenga 
títulos y capacidad para abarcar en 
sí la entidad completa española, 
para no coartar los impulsos de su 
U V A S 
S U P E R I O R E S D E M E S A 
P A R A P O S T R E S 
C U L T I V O M O D E R N O 
S E VENDEN E N CASA DE 
e ó i v L e s p i n a t 
Panadería Francesa 
3 de Juíio, IT Píaza de Garios Casteí, 7 
L 
lación con el problema general que tástrofes universales, algunas gen-
estamos tratando. tes han ido a mí para decirme: 
«Por fortuna, somos un pueblo po-
lítico y económicamente atrasado, 
y estas cosas nos tocan muy de 
lejos.» 
¡Ventajas del atraso y de la des' 
, gracia, que yo, la verdad, no me 
nacional para suscitar una supuesta Juerzo para poner en relación el e s - a censurar^ porque puede 
unanimidad, fuera de la cual cual-:tado actual de nuestra política in-, m¡ . ^ ^ vocadoI pero creo 
quier impulso político o determina^ terior y los vaivenes que ^ el j en la ^ el ^ de afrontarla 
ción política se frustraría en la es- régimen republicano con ^ crisis a admitir y a buscar lo 
j por que el mundo va pasando, lo-j . , i i i J u i f'. , . . . .... grande y lo malo, lo saludable y lo "dos los adjetivos para calificar la ,& . . . 
genio, sino que antes los suscite, * 
los proteja y los guíe en el porvenir España frente a la crisis de 
de la civilización española. Esto es | civilización 
un régimen nacional; pero es ab-
surdo, maniliestamente grotesco y j Si no podemos pensar en España 
íalaz, alegar la condición política jsola en el mundo, hagamos un es-
terilidad. (Muy bien.) 
El único régimen salvador ¡ ¿ ü a d ó V a ^ 
. j nal e individual sean totales y com-
española en orden a la República, 
sobre el cual no hemos llamado 
funestos se han reeditado mil ve-
ces; dejémoslos en la expresión 
„ , i . , J j _ ! J,a, c muiviuuai sean LULOICS y cum-Por otra parte, hay un punto a do, para ponderar su gravedad, es-> -A À 
y , ' y . * A . . , J i . Ipletas en toda su expansión y des-considerar en la situación actual tan ya gastados; todos los augurios i , . . .. , • arrollo, y me parece el londo de la 
miseria española llegar a congratu-
larse del atraso y de la desgracia 
quizá bastante la atención, Para mí, I más simple, en la mas trivial: la ci- , , . , 
, n * , i ... .r i. t « de nuestra nación como una garan-no solo la República es la expre-1 vilización a que nosotros pertene-
sión espontánea del pueblo espa í cemos está en crisis, a punto de 
ñol, cuando se ha pensado como | quebrar. ¿7 qué hace España en 
pueblo libre, sino que es el único'esta situación? Esta quiebra, esta 
sistema que en la situación actual crisis, azota lo mismo a los pueblos 
gionarios, cuando la inmensa masa 
de los españoles miserables, igno-
rantes, sostenía con su sudor y sus 
espaldas un régimen fundado ca-
balmente en la explotación organi-
zada de la miseria, y los pocos es-
pañoles que recibían una educa-
ción íalaz, cuando confrontaban los 
preceptos de esa educación con su 
experiencia propia y se les abrían 
los ojos a la vida del mundo, se 
preguntaban: ¿quién soy yo como 
español y a quién puedo servir co-
mo español? Y era entonces cuan-
Íüj¡do se producía la tragedia de la di-
sociación de la vida íntima respec-
to a la vida nacional y cuando se 
veía uno de estos dos caminos: caer 
en un anarquismo selvático, hostil 
al Estado y a lo social, o los que 
tenían menos vigor moral, dejarse 
corromper tranquilamente para go-
zar de los bienes de !a vida. (Aplau-
sos.) 
Era entonces cuando el español 
ño tenía motivos de orden moral 
para prestar su adhesión, como ciu-
dadano, al servicio de la entidad 
social; y era entonces cuando esta-
ban mutiladas y rotas todas las vías 
de comunicación entre la intimidad 
moral de cada hombre y el gran ser 
moral que llamámos España, por-
que no basta para probar lo contra-
rio que en los casos de la desgracia 
en los casos infortunio, cuando se 
del mundo puede llevar a España ^ tomados en su entidad política total 
con más probabilidades de acierto ; que a cada uno de los hombres del 
a través de los gravísimos, de los' mundo civilizado. E l hombre, sali-
enormes peligros que por el mundo! do ayer del azote de la guerra, cae 
surgen perturbando la vida de las ahora en el azote del hambre y de 
naciones, y, naturalmente, la de la falta de trabajo, cae en la pérdi-
España. da de los atributos más elementa-
tía de salvamento, de seguridad de 
los males que atligen a otras nacio-
nes que marcan el punto más alto 
de la civilización actual. Pero, en 
íin, éste es un hecho. 
No podemos pensar en España les de la ciudadanía; se refugia o 
aislada en el globo, como si estu- en un anarquismo disolvente, ene-
viéramoe gobernando o haciendo migo del Estado y de la sociedad, 
\ política en un país seccionado de (o en un medroso conservadurismo. 
amenaza poderosa, y están en inmi- todos los demás Países deI mundo ]como un náufra&0 se a&arra a 
nente peligro de desaparecer. civilizado, y yo tengo para mí que una tabla de salvación y se apega 
'os españoles del año 1931, cuando a las instituciones tradicionales que 
en otro tiempo le fueron útiles y 
eficaces, pensando que como ya le 
salvaron otra vez, quizá puedan 
salvarle hoy, sin advertir que son 
esas mismas instituciones tradicio-
nales las que están corroídas y a 
punto de deshacerse en polvo; y de 
pueblo a pueblo, prepotencias his-
tóricas aniquiladas, grandezas caí-
das en la ruina, odios de país a 
país, restauración de lo zoológico 
, sino que quizá sentían confusamtn-1 en las relaciones de pueblos a pue-una: vamos a salvarlo todo, no por , • . .. . . , .1 1., . , ....e.... 
, , . . . . ; te, por un instinto que no le falta a Jblos, invocaciones a los apetitos de salvarlo, no por espíritu de conser 5 . , , , . s . . . . . . i ningún país, en la agitación mun-
vacion, sino por espíritu de avance I ,. , i • • J . , , . , .dial y en la crisis mundial que to-y progreso, para, sobre lo ya he-* , . . . . . , . ki . . 7 J dos padecíamos, en el impulso de cho, realizar algo mucho mayor. S . . , , , 
/w A i \ j renovación y de novedad que sen-(Muy bien. Aplausos.) , . / x . , , |tia el pueblo español, como los de 
Los acontecimientos de todos 
conocidos que determinaron la sa-
lida del Gobierno; los hechos que 
se han ido encadenando hasta pro-
ducir la disolución del Parlamento 
no son sino el instrumento y el 
fundamento de la esperanza de 
quienes pretenden arrasar toda la 
obra hasta hoy realizada por la Re-
pública. (Muy bien.) Pretenden 
destruirlo todo. Nuestra actitud 
I el alzamiento nacional trajo la Re-
I pública, no buscaban sólo su liber-
Itad, no buscaban sólo el progreso 
I frente a la abyección del régimen 
monárquico. E l año 1Q31 la Mo-
narquía no era más ayecta ni más 
incapaz que cien años antes, y no 
buscaban sólo librarse de un régi-
men cuya incapacidad estaba pro-
bada frente a los problemas coti-
, , , I dianos de la vida interna española, 
trente a eso no puede ser mas que! . . , , , 
raza, afilar de armas, y delante de 
todos los males agravados por la 
situación del mundo, ¿qué reme-
dios? Introducir un poco más de 
brutalidad y barbarie en las relacio-
nes de hombre a hombre y de pue-
blo a pueblo. (Aplausos). 
Pero es, señores, que la crisis no 
es sólo una crisis de la economía 
a España ¡del mundo, y no es sólo el fracaso 
República no quiere decir i"105 Pueblos' a(:íuel régímen no le 
. . . , í servía sino de estorbo y embarazo 
Unanimidad nacional ?yqueera menester que otrorégi-
Tales eran, anvgos y ( orreHgio fmen, aparte de condiciones inter-
nados, los caracteres de nuestra | nas del paíw, le abries 
política. Dentro de un régimen na-1 nuevos rumbos y nuevos caminos |de un s¡stema económico; es mu-
cional como es la República, yo; para desenvolverse trente a las difiJ cho más graver a rai entender. En 
bien se que esa no es la única policultades que pesan sobre el mundo. mí predomina la política sobre la 
tica posible, caben muchas cosas; Esta convicción la pongo yo en re- |economía y ^ puntos de vista 
morales sobre los datos de estadís-
tica—perdonadme esta flaqueza 
y yo afirmo que no es sólo la crisis 
R I-dé la economía, sino la crisis de los 
I valores más auténticos y genuinos; 
Í
l que está en crisis la razón del indi-
viduo al Estado, el por qué de la 
j obligación moral de la ciudadanía; 
que está en ruinas, pereciendo, la 
base de la adhesión del individuo a 
lo social, y esto es para mi lo fun-
damental y lo grave. 
Ahora bien. ¿Cuál es el caso de 
España? Nosotros, los españoles, 
hemos tenido desde hace tiempo 
un extraño privilegio, que es el de 
hacer una vida excéntrica y extra-
vagante respecto al curso de la ci-
vilización política europea. 
He visto casos de «panglosismo» 
tales, que cuando han llegado ca-
los españoles crezcan r 
trabajen, disputen entré . Í ^ -
dos por un régimen q,^" Presi^ 
dos polos bien claros v H r entre 
el Poder y la Libar,ad/ 
Ya comprenderéis que 
blo de esta acción operant! . hQ" 
República no me estoy refin . Ia 
un texto legislativo, ni a endo a 
del Parlamento, ni s i q u i " V'10 
función de gobierno. No est 
ciendo yo que ni pueblo e s p ^ 
a un español que sienta este 2'° 
espíritu que yo trato de exprés r ? 
le tienda el texto de la Constit , . 
diciéndole: «Toma y Ón 
es la ley; eso es una concreci¿nt 
otros valores mucho más altos n 
nos importan más. Lo que a m'-
interesa es lo esencial de la RI^  
blica. Lo que yo creo es que la T 
publica está obligada, en trance dó 
desaparecer sino lo logra, a a b j 
her ios mejores frutos del espíritu 
español, a incorporárselos, a asimi-
lárselos, a canalizarlos, a difundir] 
los por todo el país. 
Naturalmente, yo espero queno 
se me atribuirá la monstruosidad de 
que al decir esto pienso que el Es-
tado, personificación de la Repúbli-
ca, y en nombre del Estado la Ad-
ministración, con a mayúscula, y 
en nombre de la Administración'un 
funcionario cualquiera, se pongan 
a pontificar sobre todos los españo-
les y a decirles lo que es bueno, lo perdían provincias o se hundían es-
cuadras o perecían ejércitos o se que es malo, lo que es bello y lo 
daba en España el caso de la tre- (que es feo. No; yo no deliro. Bl ac-
menda insensatez e incapacidad ,to y la función de la República, y 
que sobre el país ha presidido du- en su nombre del Estado, con res-
La crisis no ha destruido 
aquí valores fundamenta* 
les, porque no existían 
La vida total española ha trans-
currido por un cauce un poco inde-
pendiente del cauce general euro-
peo, y ahora nos encontramos en 
esta situación: nosotros, desde el 
advenimiento de la República y en 
la agravación de la crisis mundial, 
no venimos de la grandeza al hun-
dimiento; no perdemos una hege-
monía para caer en la servidumbre; 
no perdemos una prosp^gidad para 
caer en la pobreza, en la crisis mo-
ral. Por causa de la crisis mundial 
ninguno de los valores fundamen-
tales españoles ha quebrado, por-
que ya desde antes, y desde antes 
de venir la República, todos esta-
ban perdidos, y cabalmente el esta-
llido y el alzamiento nacional del 
año 31 fueron, como decía antes, 
por instinto popular, por pasión | dar rienda suelta al pueblo español 
nacional popular, un esfuerzo por para que él se busque políticamente 
recuperar de aquellos valores los la vida, si vale expresarse así? 1 
rante tanto tiempo, la efusión sen-
timental, patriótica, emergía dolo-
rosa, porque eso, ¿para qué sirve, 
sino para llorar sobre las ruinas? ¡Si 
lo que hace falta es el esfuerzo dia-
rio, el trabajo permanente y no la 
desesperación, la desolación y la 
tristeza cuando se tocan los frutos 
de la incuria y de la incapacidadl 
(Aplausos.) 
El nuevo rumbo del espí-
ritu español 
Algunas personas, generalmente 
extranjeras, y algunos españoles, 
que parecen extranjeros por lo que 
ignoran de su país (Risas), me han 
preguntado muchas veces, estando 
yo en el Gobierno: Pero ante esta 
situación del mundo, cuando todo 
perece en Europa, cuando la^civili-
zación naufraga, cuando todos los 
países se asen desesperadamente a 
la tabla de la salvación que más 
cerca tienen, ¿cómo se atreven us-
tedes a intentar esta experiencia 
aventurada de la República liberal 
y parlamentaria, cómo se atreven a 
MM-M 
uasi arceraii 
i; 
i f i ! Taita ii ¡Materias y [arpiata ¡tóaita 
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que sean dignos de recuperación y 
de crédito. 
La tragedia ocurrió aquí 
hace treinta años 
7 si nos fijamos en la situación 
del hombre, uno, por uno, español 
por español, también se da el caso 
extraordinario de que seguimos una 
corriente, si no enteramente opues-
ta, seguramente distinta a la pasión 
trágica, que transcune por el espí-
ritu de los demás ciudadanos de los 
países civilizados de Europa, por-
que nosotros, hombre por hombre, 
español por español, no venimos 
de la expansión y del contento y 
del regocijo para caer en la mise-
ria; no venimos de la abundancia 
de trabajo para caer en la necesi-
dad; no venimos del optimismo, de 
la confianza en nosotros mismos 
para caer en el desánimo y en la 
desesperación; es todo lo contra-
rio; eso era antes. Si ahora el euro-
peo civilizado, sumido en la trage-
dia de su respectivo país, se pre-
gunta quién es, para qué sirve, a 
quién sirve y por qué razón y en 
virtud de qué se ha de sacrificar al 
ser social a que pertenece, ese pro-
muchos de estos españoles se aco-
gían de buen grado y hasta con en 
tusiasmo a 'a solución de la brutali-
dad, porque esta les permite abolir 
la inteligencia, que les es penosa 
cuando no les es contraria. (Risas.) 
/o decía a unos y otros: ¿Qué sa-
ben ustedes de España y de' los es-
pañoles? ¿Conocen ustedes e s t a 
transformación moral, este nuevo 
rumbo del espíritu español, desper-
tado a la esperanza por la Repúbli-
ca, que al pensarse libre se ha dado 
el régimen donde él puede vivir an-
chamente y satisfacer las ansias 
que antes no podía satisfacer? 
¿Porqué no ensayar la ori-
ginalidad española? 
Nosotros no venimos de la situa-1 
ción de donde vienen los demás 
países en la crisis actual. ¿Estamos, 
por ventura, obligados a ensayar 
las pautas extranjeras en vez de po-
dren juego la originalidad espa-
ñola? ¿Es que después de haberlo 
ensayado aquí todo, los regímenes 
de fuerza, los regímenes monárqui-
cos todos los sistemas, desde la 
violencia hasta el bandolerismo en-
pecto a la vida espiritual de España, 
no es de tutela, sino de nutrición. 
Debe absorberlo e incorporárselo, 
que por mucho que haga no lo ago-
tará; pero esa es la condición de su 
vida, y para eso ha venido, y si no 
ha venido para eso es lo mismo que 
si no hubiera nacido. Este enrique-
cimiento de la vida espiritual espa-
ñola, absorbida y utilizada por la 
República, debe recaer de nuevo 
sobre cada ciudadano español, con 
esta alta función: que es dar a la 
vida de cada español mayor profun-
didad; mejor dicho, darle profundi-
dad, que no la ha tenido desde hace 
mucho tiempo; dar labor al espíritu 
yermo de cada español; hacerle to-
mar la vida en serio—que no está 
habituado a tomarla en serio—por-
que le ha nacido una nueva respon-
sabilidad, y hacerle ver que, fuera 
de la intimidad de su conciencia, 
cualquier palabra o cualquier acto 
repercuten en la política y en los 
destinos de la nación, porque ya no 
se les conduce ni por el soborno ni 
por el miedo. 7 esté conducto de la 
vida espiritual enriquecida por la 
República, es el único medio serio 
y profundo de restablecer la adhe-
sión de cada español al régimen po-
lítico y a la entidad.nacional. 
(CONTINUARÁ) 
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